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12 февраля  т.  г.  в Вене  главный инспектор D-r Gerstel  читал реферат в обществе «Communi-
cation» о предполагаемых реформах товар-
ного движения в Австрии. Прежде всего 
он  указал,  что  ускорение  хода  товарных 
поездов против теперешнего не устранит 
недостатков этого движения. В настоящее 
время  в Австрии  ускоренные  товарные 
поезда  следуют  со  скоростью  от  25–35 





к  границам  государства  определяются 
(округленно) в 260 кил. (234 в.) до Одербер-




























О нЕОБхОдИмЫх РЕФОРмах 







на  10 часов,  а ночная работа  в магазине 
станции прибытия не производится, или же 
кладь должна быть выгружена средствами 















































































ждения  в пути  с  8–11  дней  до  3–4, или 

























































* К 1 января 1898 г. сеть австрийских казенных дорог составила 7453,48 кил. (6708.15 верст) при 




Большое  влияние на  ускорение  обо-
рота вагонов имеет также путевое хозяй-













Работа  эта  не  могла  быть  окончена 
за  получением  сведений  только  от  18 
дорог из общего числа  запрошенных 32 
дорог. Тем не менее уже и доныне полу-





быстро  увеличивается  в  особенности 
























































ских  же  железных  дорогах,  по  отчету 















(Железнодорожное дело. – 1900. – 
№ 26. – С. 273–275.
Из фондов библиотеки МИИТ)
* См. «Bulletin de la comission international du congres des chemins de fer» за 1898 г.
** См. статью г-на E. A. Ziffer в № 9 «Bulletin de la comission international de congres des chemins de fer» 
за 1899 г.
